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ABSTRAK 
PENGARUH PENAMBAHAN PANEL AKUSTIK BERBAHAN PLASTIK 
rHDPE DIPERKUAT CANTULA TERHADAP WAKTU DENGUNG PADA 
MOBIL LISTRIK NASIONAL UNS GENERASI DUA  
 
ADE SAMSONI BUDIMAN 
Program Studi Teknik Mesin 
Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Indonesia 
E-mail: samsoni.adebudiman@gmail.com 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan panel 
akustik terhadap kualitas waktu dengung pada mobil listrik nasional UNS generasi 
dua. Spesimen panel akustik dibuat menggunakan fraksi volum recycle HDPE 
serbuk 70 % dan serat cantula 30 %. Adonan yang sudah tercampur dimasukkan 
ke dalam cetakan. Cetakan dimasukan ke hot press dengan temperatur 150 oC, 
tekanan pengepresan 50 bar, waktu tunggu 25 menit. Spesimen yang sudah selesai 
dibuat dilakukan pengujian waktu dengung. Variasi yang digunakan dalam 
pengujian adalah panel akustik tanpa isian, panel akustik dengan isian, tanpa 
panel akustik dan tanpa isian, dan mobil X yang digunakan sebagai acuan. Metode 
pengujian waktu dengung mengacu pada US patent No. 4,953,219. Hasil dari 
pengujian waktu dengung pada mobil listrik nasional UNS generasi dua dengan 
adanya penambahan panel akustik terjadi penuruan waktu dengung. Penurunan 
waktu dengung dengan adanya penambahan panel akustik mendekati nilai waktu 
dengung pada mobil X. Penurunan waktu dengung pada frekuensi rendah sampai 
sedang, yaitu pada frekuensi 0 – 1000 Hz dengan variasi mobil listrik nasional 
dengan penambahan panel akustik dan isian menunjukkan hasil yang paling 
bagus. Nilai waktu dengung pada frekuensi tinggi, yaitu pada frekuensi 1000 – 
4000 Hz didapatkan hasil waktu dengung yang bagus pada variasi mobil listrik 
nasional dengan penambahan panel akustik dan isian. Nilai rata-rata waktu 
dengung dari frekuensi 125 Hz – 4000 Hz pada variasi panel akustik dengan isian 
yaitu 3,42 detik. 
 
Kata kunci: waktu dengung, mobil listrik nasional, panel akustik, komposit 
rHDPE-cantula 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF ADDING ACOUSTIC PANEL BASED BY PLASTIC 
RECYCLED HDPE AND REINFORCED BY CANTULA TO THE 
REVERBERATION TIME IN SECOND GENERATION OF UNS NATIONAL 
ELECTRIC CAR 
 
ADE SAMSONI BUDIMAN 
Department of Mechanical Engineering 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University 
Surakarta, Indonesia 
E-mail: samsoni.adebudiman@gmail.com 
 
 
The purpose of the research is investigate the reverberation time of acoustic 
panel based by recycled plastic hdpe and reinforced by cantula in second 
generation of UNS national electric car. The material used in creating the 
acoustic panel is recycled HDPE powder as the matrix and cantula fiber as its 
reinforced. The specimen of acoustic panel is made 70 % Wf of recycled HDPE 
powder and 30 % Wf of cantula fiber. The hot press temperature is 150 C, at 50 
bar pressure and for 25 minutes. The method of reverberation time test refers to 
the US patent No. 4,953,219. The variation used in this reverberation time test is 
non-stuffed acoustic panel, stuffed acoustic panel, without acoustic panel and 
non-stuffed. The reverberation time test result shows that the reverberation time 
of second generation of UNS national electric car added by acoustic panel is 
decreased. The reverberation time reduction happens in the low to average 
frequency, which is 0 – 1000 Hz. The variation of stuffed acoustic panel also 
shows the best result. The reverberation time of high frequency, which is in 1000 
– 4000 Hz, shows a good reverberation time by using the variation of acoustic 
and stuffed panel. The average value of the reverberation time on frequency 125 
Hz - 4000 Hz at variation of the acoustic panel with the stuffed is 3.42 seconds. 
 
Keywords: reverberation time, the national electric car, acoustic panels, 
composite recycled HDPE reinforced cantula fiber. 
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